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漱
石
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
く
雲
V
主
に
『
三
四
郎
』
と
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
つ
い
て
ー
猪
俣
浩
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
（一）
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ
オ
パ
T
ラ
』
、
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
二
作
（
特
に
後
者
）
は
、
初
期
の
漱
石
の
興
味
を
非
常
に
惹
き
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
。
　
先
ず
誰
し
も
思
い
当
る
よ
う
に
、
　
『
虞
美
人
草
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾
の
造
型
に
は
ー
も
ち
ろ
ん
漱
石
の
愛
好
し
た
メ
レ
デ
ィ
ス
の
『
エ
ゴ
イ
ス
ト
』
及
び
『
十
字
路
邸
の
ダ
イ
ア
ナ
』
の
影
響
も
あ
っ
た
に
は
違
い
な
い
が
ー
ク
レ
ナ
パ
ト
ラ
と
い
う
人
物
が
存
分
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
　
『
虞
美
人
草
』
の
中
に
あ
る
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
へ
の
言
及
は
、
露
骨
と
云
っ
て
も
い
い
く
ら
い
頻
繁
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
藤
尾
が
最
初
膝
の
上
に
乗
せ
て
読
ん
で
い
る
「
箔
に
重
き
一
巻
」
は
、
ト
マ
ス
・
ノ
ー
ス
（
目
ず
o
目
舘
Z
o
昌
げ
）
が
一
五
七
九
年
に
英
訳
し
た
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
い
わ
ゆ
る
『
英
雄
伝
（
§
馬
自
q
象
駄
導
恥
§
寒
O
§
旨
謹
§
概
勘
§
§
砺
）
』
の
中
の
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
部
分
で
あ
り
、
’
こ
の
ノ
ー
ス
訳
こ
そ
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
の
材
源
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
に
藤
尾
と
恋
人
小
一249一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
野
と
の
会
話
が
来
る
。
小
野
は
彼
女
に
云
う
、
　
し
え
く
す
び
や
　
「
沙
翁
の
描
い
た
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
を
見
る
と
一
種
妙
な
心
持
ち
に
な
り
ま
す
。
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た
め
い
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
し
　
　
　
　
　
　
の
つ
　
　
　
　
お
ほ
あ
ら
し
　
　
そ
よ
吹
く
風
の
恋
や
、
涙
の
恋
や
、
嘆
息
の
恋
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
暴
風
雨
の
恋
、
暦
に
も
録
て
居
な
い
大
暴
雨
の
恋
、
九
寸
五
　
分
の
恋
で
す
」
　
「
そ
よ
吹
く
風
の
恋
…
…
」
は
、
　
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
』
に
登
場
す
る
ア
ン
ト
ニ
ー
の
家
臣
イ
ノ
バ
ー
バ
ス
（
国
5
0
－
げ
碧
げ
霧
）
の
台
辞
で
あ
る
。
イ
ノ
バ
ー
バ
ス
は
、
妻
フ
ル
ヴ
ィ
ア
の
死
を
聞
い
て
エ
ジ
プ
ト
を
去
ろ
う
と
す
る
ア
ン
ト
ニ
ー
に
向
っ
て
、
皮
肉
と
も
讃
美
と
も
と
れ
る
よ
う
な
調
子
で
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
分
析
を
し
て
み
せ
る
。
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の
つ
　
あ
の
女
の
は
風
や
雨
で
、
溜
息
や
涙
じ
ゃ
な
い
。
暦
に
も
録
て
い
な
い
大
暴
風
雨
な
ん
で
す
。
更
に
小
野
は
云
う
、
　
　
あ
ん
と
に
い
　
　
　
ろ
う
ま
　
「
安
図
尼
が
羅
馬
で
オ
ク
テ
ギ
ヤ
と
結
婚
し
た
時
に
…
…
ナ
ク
テ
ギ
ヤ
の
事
を
根
掘
り
葉
掘
り
、
使
の
も
の
に
尋
ね
る
ん
で
す
。
其
一　250　一
尋
ね
方
が
、
な
色
だ
の
、
詰
り
方
が
、
性
格
を
活
動
さ
せ
て
ゐ
る
か
ら
面
白
い
。
オ
ク
テ
ギ
ヤ
は
自
分
の
様
に
背
が
高
い
か
の
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
　
　
こ
顔
が
丸
い
か
の
、
声
が
低
い
か
の
、
年
は
い
く
つ
だ
の
と
、
何
所
迄
も
使
者
を
追
窮
し
ま
す
。
…
…
」
髪
の
毛
は
ど
ん
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
　
こ
の
追
窮
の
様
子
は
プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
は
な
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
創
案
で
あ
っ
て
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
性
格
が
躍
如
と
し
て
い
る
所
だ
が
、
漱
石
は
ち
ゃ
ん
と
そ
こ
に
注
目
し
て
い
る
（
三
幕
三
場
）
。
　
そ
し
て
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
自
殺
の
件
り
が
藤
尾
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
。
侍
女
チ
ャ
ー
ミ
オ
ン
は
、
女
王
の
死
の
様
を
見
つ
け
た
オ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
じ
ぶ
と
　
し
テ
イ
ヴ
ィ
ア
ス
の
家
臣
に
「
埃
及
の
御
代
し
ろ
し
召
す
人
の
最
後
ぞ
、
斯
く
あ
り
て
こ
そ
」
と
云
っ
て
倒
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
ノ
ー
ス
訳
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
自
殺
が
最
後
の
藤
尾
の
死
（
死
因
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
が
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
自
殺
）
の
伏
線
と
な
る
。
（二）
　
次
に
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
と
漱
石
と
の
関
係
を
み
て
み
よ
う
。
　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
は
漱
石
が
若
い
頃
か
ら
興
味
を
持
っ
て
い
た
事
実
が
あ
る
が
、
明
治
三
十
七
・
八
年
頃
の
断
片
に
『
ハ
ム
レ
ッ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
ジ
ソ
ト
』
を
論
じ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
テ
キ
ス
ト
の
余
白
の
書
き
こ
み
も
極
立
っ
て
頻
繁
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
こ
と
は
伺
え
（
2
）
る
。
　
（
書
き
こ
み
で
群
を
抜
い
て
多
い
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
マ
ク
ベ
ス
』
と
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
あ
る
。
）
『
虞
美
人
草
』
の
甲
野
は
、
浅
野
と
い
う
男
の
口
か
ら
「
あ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
確
か
に
甲
野
の
メ
ラ
ン
コ
リ
、
哲
学
的
思
索
癖
な
ど
は
、
二
十
世
紀
始
め
ま
で
一
般
的
で
あ
っ
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
、
例
え
ぽ
ゲ
ー
テ
や
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
捉
え
た
よ
う
な
非
行
動
型
、
遅
疑
逡
巡
す
る
人
と
し
て
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
あ
て
は
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
断
片
に
残
し
た
漱
一251一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
石
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
性
格
論
に
は
、
こ
う
い
う
時
代
の
嗜
好
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
　
「
彼
は
躊
躇
ス
ル
人
ナ
リ
無
暗
二
活
働
セ
ヌ
人
ナ
リ
モ
ラ
レ
ー
二
意
志
ナ
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
又
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ユ
ア
レ
ー
二
判
然
セ
ヌ
事
ニ
ハ
手
ヲ
出
サ
ヌ
男
ナ
リ
是
彼
を
し
て
因
循
せ
し
む
る
所
以
ナ
リ
」
　
（
現
代
で
は
、
大
雑
把
に
云
え
ば
そ
の
反
動
と
し
て
、
行
動
者
と
し
て
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
）
　
親
友
の
妹
糸
子
に
対
し
て
、
甲
野
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
　
　
　
　
そ
れ
「
あ
な
た
は
夫
で
結
構
だ
。
動
く
と
変
り
ま
す
。
動
い
て
は
い
け
な
い
」
「
動
く
と
？
」
「
え
」
、
恋
を
す
る
と
変
り
ま
す
」
　
　
の
　
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
だ
女
は
咽
喉
か
ら
飛
び
出
し
さ
う
な
も
の
を
、
ぐ
っ
と
嚥
み
下
し
た
。
顔
は
真
赤
に
な
る
。
「
嫁
に
行
く
と
変
り
ま
す
」
　
　
う
つ
む
女
は
傭
向
い
た
。
　
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
た
い
「
夫
で
結
構
だ
。
嫁
に
行
く
の
は
勿
体
な
い
」
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3
）
　
こ
こ
に
反
響
し
て
い
る
の
は
、
　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
中
の
い
わ
ゆ
る
「
尼
寺
の
場
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。
父
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
の
云
う
な
り
に
な
っ
て
、
そ
ら
ぞ
ら
し
く
贈
物
を
返
そ
う
と
す
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
こ
う
吐
き
つ
け
る
。
尼
寺
へ
行
け
。
何
で
罪
び
と
な
ど
産
も
う
と
す
る
の
だ
。
…
…
も
し
結
婚
す
る
の
な
ら
、
持
参
金
代
り
に
こ
の
呪
い
を
く
れ
て
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
は
い
る
。
た
と
え
雪
氷
り
の
よ
う
に
純
潔
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
の
諺
り
は
免
か
れ
ぬ
ぞ
。
尼
寺
へ
行
け
。
さ
ら
ぽ
だ
。
…
…
化
粧
に
浮
身
を
や
つ
す
の
は
よ
ー
く
ず
聞
い
て
お
る
わ
。
神
様
に
も
ら
っ
た
顔
を
わ
ざ
わ
ざ
別
の
顔
に
す
る
。
尻
を
ふ
っ
て
歩
く
、
甘
っ
た
れ
た
口
を
き
く
、
淫
ら
な
振
舞
い
も
無
邪
気
の
せ
い
に
す
る
。
え
え
も
う
沢
山
だ
。
そ
れ
で
俺
は
気
が
狂
っ
た
の
だ
。
よ
い
か
、
も
う
結
婚
は
さ
せ
ぬ
ぞ
。
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
幕
一
場
）
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
　
．
O
窪
爵
o
o
8
櫛
”
信
⇒
昌
o
蔓
、
の
句
に
つ
い
て
、
漱
石
は
ダ
ウ
デ
ン
編
の
テ
キ
ス
ト
に
「
此
句
無
量
ノ
感
慨
ナ
リ
　
此
句
ヲ
繰
リ
返
す
所
尤
も
姿
致
ア
リ
」
と
書
き
こ
ん
で
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
藤
尾
に
は
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
、
甲
野
に
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
い
う
下
敷
き
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
す
ぎ
て
い
る
の
は
、
漱
石
が
ま
だ
作
家
と
し
て
成
熟
の
中
途
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
　
と
り
わ
け
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
が
色
濃
く
影
を
落
し
て
い
る
と
私
に
思
わ
れ
る
も
の
は
、
　
『
虞
美
人
草
』
の
翌
年
明
治
四
十
一
年
に
書
か
れ
．
た
『
三
四
郎
』
で
あ
る
。
　
『
三
四
郎
』
と
英
文
学
の
関
係
と
い
う
と
、
従
来
は
、
ア
フ
ラ
・
べ
！
ン
の
『
オ
ル
ノ
ー
コ
』
や
、
ト
マ
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ハ
イ
ド
リ
オ
タ
フ
ィ
ア
』
に
触
れ
る
の
が
主
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
私
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
注
目
し
た
い
。
　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
主
題
の
一
つ
は
、
　
「
尼
寺
の
場
」
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
（
と
り
わ
け
女
性
）
に
潜
む
本
質
的
な
偽
善
、
裏
切
り
へ
の
嘔
吐
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
そ
の
の
ち
作
家
漱
石
に
於
て
深
化
し
、
人
間
は
人
間
を
ど
う
し
て
信
頼
し
う
る
か
と
い
う
、
人
間
信
頼
の
問
題
、
人
間
の
孤
独
の
問
題
に
大
き
く
発
展
し
て
ゆ
く
。
私
は
こ
の
テ
ー
マ
の
萌
芽
を
『
虞
美
人
草
』
に
見
、
更
に
『
三
四
郎
』
に
い
さ
さ
か
明
確
な
形
を
と
っ
た
の
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
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ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
狂
気
の
原
因
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
へ
の
恋
情
に
あ
る
と
思
い
こ
み
、
ト
に
近
づ
く
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
辛
辣
な
皮
肉
で
こ
の
老
人
を
手
玉
に
と
る
。
そ
れ
を
探
る
た
め
ハ
ム
レ
ッ
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日
向
を
歩
か
せ
る
な
よ
。
頭
に
も
の
を
入
れ
る
の
は
結
構
だ
が
、
そ
な
た
の
娘
が
腹
に
も
の
を
入
れ
て
は
一
大
事
だ
か
ら
な
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
漱
石
は
コ
メ
ン
ト
す
る
。
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
女
全
体
ヲ
危
倹
ナ
者
ダ
。
信
用
出
来
ヌ
者
ダ
ト
云
フ
意
ヲ
ホ
ノ
メ
カ
ス
　
是
ハ
母
ノ
品
行
ヲ
目
撃
シ
テ
得
タ
ル
彼
ノ
結
論
ナ
リ
。
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一
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ノ
女
子
二
信
ヲ
置
カ
ザ
ル
カ
ヲ
見
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
猪
俣
）
一254一
漱
石
の
こ
の
レ
ス
ポ
ン
ス
は
正
し
く
的
を
射
た
も
の
で
あ
っ
て
、
　
『
三
四
郎
』
を
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
　
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
が
主
題
の
低
音
部
と
し
て
流
れ
て
い
る
の
が
判
る
。
　
（
十
一
）
で
広
田
先
生
は
初
め
て
自
分
の
独
身
の
事
情
に
触
れ
る
。
　
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
結
婚
し
た
く
な
か
っ
た
ん
だ
ら
う
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
一
人
し
か
居
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
れ
に
似
た
人
は
沢
山
ゐ
る
」
三
四
郎
は
云
う
、
「
そ
ん
な
人
は
滅
多
に
な
い
で
せ
う
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
「
滅
多
に
は
無
い
だ
ら
う
が
、
居
る
事
は
ゐ
る
」
　
「
然
し
先
生
の
は
、
そ
ん
な
の
ち
ゃ
無
い
で
せ
う
」
　
”
先
生
は
ハ
ハ
ハ
ハ
と
笑
っ
た
伽
広
田
先
生
は
言
葉
を
濁
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
軽
く
触
れ
る
に
は
余
り
に
も
危
険
な
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、
漱
石
の
慎
重
な
ハ
ム
レ
ッ
小
へ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
が
無
か
っ
た
ら
、
他
の
部
分
か
ら
い
さ
さ
か
浮
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
　
こ
の
あ
と
に
演
芸
会
の
場
面
が
来
る
。
演
目
は
案
の
定
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
あ
る
。
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
オ
フ
ェ
リ
ヤ
に
向
っ
て
、
尼
寺
へ
行
け
尼
寺
へ
行
け
と
云
ふ
所
へ
来
た
時
、
三
四
郎
は
不
図
広
田
先
生
の
こ
と
を
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
へ
出
し
た
。
広
田
先
生
は
云
っ
た
。
i
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
様
な
も
の
に
結
婚
が
出
来
る
か
。
ー
成
程
本
で
読
む
と
左
う
ら
し
い
。
け
れ
ど
も
、
芝
居
で
は
結
婚
し
て
も
好
さ
さ
う
で
あ
る
。
好
く
思
案
し
て
見
る
と
、
尼
寺
へ
行
け
と
の
云
ひ
方
が
悪
い
の
だ
ら
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
つ
其
証
拠
に
は
尼
寺
へ
行
け
と
云
は
れ
た
オ
フ
ェ
リ
ヤ
が
些
と
も
気
の
毒
に
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
こ
　
漱
石
の
こ
の
テ
ー
マ
へ
の
執
着
が
無
け
れ
ば
、
広
田
先
生
は
妻
帯
し
て
い
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
『
三
四
郎
』
の
冒
頭
の
、
汽
車
の
女
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
の
女
は
本
人
の
話
に
よ
る
と
子
供
の
あ
る
人
妻
で
あ
る
。
何
よ
り
も
先
ず
、
人
妻
の
不
貞
・
裏
切
り
が
最
初
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
汽
車
の
女
は
、
連
想
に
よ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
て
ヒ
ロ
イ
ン
美
禰
子
に
周
到
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
池
の
ほ
と
り
で
始
め
て
三
四
郎
は
美
禰
子
を
見
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
と
ご
と
．
…
：
其
拍
子
に
主
四
郎
を
一
目
見
た
。
三
四
郎
は
燧
か
に
女
の
黒
眼
の
動
く
刹
那
を
意
識
し
た
。
其
時
色
彩
の
感
じ
は
悉
く
消
え
一255一
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
へ
　
　
で
　
　
へ
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
て
、
何
と
も
云
へ
ぬ
或
物
に
出
逢
っ
た
。
其
或
物
は
汽
車
の
女
に
「
あ
な
た
は
度
胸
の
な
い
方
で
す
ね
」
と
云
は
れ
た
時
の
感
じ
と
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
何
処
か
似
通
っ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
恐
ろ
し
く
な
っ
た
。
（
二
）
　
（
傍
点
猪
俣
）
展
覧
会
へ
二
人
で
行
っ
て
野
々
宮
に
出
遭
う
。
美
禰
子
は
わ
ざ
と
親
し
げ
な
態
度
を
と
っ
て
野
々
宮
に
見
せ
つ
け
る
。
　
　
　
　
そ
む
女
は
顔
を
背
け
た
。
二
人
共
戸
口
の
方
へ
歩
い
て
来
た
。
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
し
た
女
を
思
ひ
出
し
た
。
美
禰
子
の
肉
に
触
れ
た
所
が
、
戸
口
か
ら
来
る
拍
子
に
互
の
肩
が
触
れ
た
。
夢
に
疹
く
様
な
心
持
が
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
）
　
（
傍
点
猪
俣
）
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
男
は
急
に
汽
車
で
乗
り
合
は
r
一一 Q56　一
　
つ
ま
り
、
美
禰
子
は
、
三
四
郎
が
意
識
の
下
で
「
尼
寺
へ
行
け
」
と
叫
ば
ね
ぽ
な
ら
な
い
女
な
の
で
あ
る
。
信
じ
よ
う
と
し
な
が
ら
絶
え
ず
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
漱
石
が
ズ
ー
デ
ル
マ
ン
の
『
ア
ン
ダ
イ
ン
グ
・
パ
ス
ト
』
と
い
う
小
説
の
ヒ
ロ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
コ
ソ
シ
ヤ
ス
　
ヒ
ボ
ク
リ
ツ
ト
ン
、
フ
ェ
リ
シ
タ
ス
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
〈
無
意
識
な
偽
善
家
V
を
書
こ
う
と
し
た
話
は
、
談
話
筆
記
に
出
て
い
て
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
を
執
っ
て
い
る
と
き
、
よ
り
多
く
漱
石
の
頭
を
占
め
て
い
た
の
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
も
ち
ろ
ん
、
漱
石
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
よ
っ
て
自
己
の
問
題
を
始
め
て
自
覚
し
た
の
だ
と
、
私
は
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
漱
石
の
本
来
抱
い
て
い
た
問
題
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ふ
b
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
如
何
に
表
現
す
る
か
と
い
う
骨
法
を
、
こ
う
し
た
作
品
に
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
セ
ロ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ソ
ケ
チ
　
結
婚
の
決
っ
た
美
禰
子
に
、
会
堂
の
前
で
三
四
郎
は
最
後
に
会
う
。
美
禰
子
は
不
意
に
手
吊
を
三
四
郎
の
鼻
先
に
突
き
出
す
。
三
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
r
郎
と
一
緒
に
買
っ
た
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
。
　
女
は
や
二
し
ば
ら
く
三
四
郎
を
眺
め
た
後
、
聞
き
兼
ね
る
程
の
嘆
息
を
か
す
か
に
漏
ら
し
た
。
や
が
て
細
い
手
を
濃
い
眉
の
上
に
加
へ
て
云
っ
た
。
　
　
　
　
　
と
が
「
わ
れ
は
わ
が
葱
を
知
る
。
我
が
罪
は
常
に
我
が
前
に
あ
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
）
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
　
こ
の
旧
約
の
「
詩
篇
（
雰
巴
ヨ
切
）
」
五
一
か
ら
引
い
た
美
禰
子
の
言
葉
な
り
態
度
を
、
一
部
の
学
者
や
批
評
家
の
よ
う
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
罪
の
意
識
に
か
ら
ま
せ
た
り
、
　
「
真
実
の
独
白
」
と
し
て
受
け
と
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
時
の
美
禰
子
は
、
敢
て
云
え
ば
芝
　
　
　
　
　
　
き
　
ざ
居
が
か
り
で
あ
り
気
障
で
あ
る
。
　
『
虞
美
人
草
』
の
藤
尾
の
母
の
芝
居
が
か
り
を
嫌
い
、
創
作
メ
モ
で
も
「
不
自
然
」
を
常
に
排
斥
し
た
漱
石
が
、
こ
の
点
を
考
え
ず
に
彼
女
に
こ
う
し
た
態
度
を
と
ら
せ
た
は
ず
が
な
い
。
　
「
三
四
郎
を
遠
く
に
置
い
て
、
却
て
遠
く
に
ゐ
る
の
を
気
遣
ひ
過
ぎ
た
眼
附
」
で
見
る
婆
の
肇
は
・
暖
昧
で
あ
り
偽
善
的
と
も
云
蒙
・
し
か
し
そ
れ
を
偽
善
的
と
人
に
感
じ
さ
せ
る
点
で
、
彼
女
は
む
し
ろ
露
悪
を
や
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
（
広
田
先
生
の
偽
善
者
論
（
七
）
を
参
照
せ
よ
）
そ
し
て
そ
の
露
悪
が
意
識
的
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
露
悪
は
ほ
と
ん
ど
偽
悪
に
等
し
い
と
云
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
偽
悪
の
陰
に
も
う
ひ
と
つ
美
禰
子
の
微
妙
な
真
情
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
四
郎
に
は
結
着
が
つ
き
か
ね
る
。
こ
れ
だ
け
手
の
こ
ん
だ
操
作
を
漱
石
は
や
っ
て
い
渇
の
で
は
な
い
か
。
．
今
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
実
は
こ
の
態
度
こ
そ
「
尼
寺
の
場
」
な
ど
に
於
け
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
態
度
な
の
だ
。
ポ
ー
ズ
（
1
1
演
技
）
で
あ
る
と
同
時
に
真
実
で
あ
り
、
郷
罵
出
で
あ
る
と
同
時
に
劉
偶
耐
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
態
度
の
き
わ
ど
い
ア
ム
ビ
ギ
ュ
イ
テ
イ
、
こ
の
よ
う
な
一
見
相
反
す
る
両
老
の
間
の
深
い
関
わ
り
合
い
は
、
西
欧
文
学
に
一一　257　一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
深
く
入
っ
て
行
っ
た
漱
石
だ
か
ら
こ
そ
理
解
で
き
表
現
で
き
た
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ぷ
リ
ア
　
云
う
ま
で
も
な
く
、
美
禰
子
も
三
四
郎
も
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
は
な
い
。
三
四
郎
が
若
き
日
の
広
田
先
生
を
苦
し
め
た
ら
し
い
問
題
に
深
刻
に
苦
悩
し
て
い
る
男
で
な
い
こ
と
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
芝
居
を
観
た
と
き
の
、
あ
の
呑
気
な
感
想
の
調
子
か
ら
も
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
作
全
体
に
は
甘
く
ほ
ろ
苦
い
青
春
の
情
調
が
み
な
ぎ
り
、
こ
こ
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
ア
ポ
リ
ア
を
深
刻
に
つ
き
つ
め
る
意
図
は
漱
石
に
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
抱
え
き
れ
な
い
よ
う
な
大
き
な
疑
問
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
堪
え
難
い
も
の
に
堪
え
よ
う
と
し
て
己
が
身
を
消
耗
さ
ぜ
て
い
る
人
間
は
、
或
る
意
味
で
は
全
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
る
。
漱
石
は
『
こ
こ
ろ
』
で
も
明
確
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
問
題
を
前
面
に
登
場
さ
せ
た
が
、
そ
の
前
に
、
『
行
人
』
の
一
郎
で
見
事
に
一
人
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
結
晶
さ
せ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
論
ず
る
の
は
他
日
を
期
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
前
置
き
の
つ
も
り
で
い
た
も
の
が
意
外
に
長
く
な
っ
た
が
、
漱
石
が
『
ア
ン
ト
ニ
ー
…
…
』
と
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
深
い
興
味
を
抱
き
、
自
己
の
作
品
に
利
用
し
て
い
た
事
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
先
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。
私
の
小
論
の
眼
目
は
、
ご
く
細
か
い
点
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
で
あ
る
が
、
漱
石
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
雲
の
イ
メ
！
ジ
に
関
し
て
で
あ
る
。
　
先
ず
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ
ナ
パ
ト
ラ
』
の
中
の
印
象
的
な
雲
の
シ
ー
ン
を
想
い
出
そ
う
。
戦
い
に
敗
れ
た
ア
ン
ト
ニ
ー
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
宮
廷
で
、
呆
然
と
雲
を
眺
め
る
。
ア
ン
ト
ニ
ー
　
　
「
イ
ー
ロ
ス
、
イ
ー
ロ
ス
　
「
は
い
、
閣
下
」
お
前
に
は
わ
し
が
見
え
る
か
」
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
ア
ソ
ト
．
「
時
に
は
雲
が
竜
に
見
え
　
時
に
は
霞
と
も
見
え
、
熊
や
獅
子
に
も
似
　
天
に
饗
え
る
城
砦
、
の
し
か
か
る
岩
　
二
股
の
山
や
青
い
岬
に
も
見
え
　
そ
こ
に
生
う
る
木
々
は
風
に
ゆ
れ
て
は
　
空
し
い
も
の
で
こ
の
眼
を
欺
む
く
。
　
お
前
も
見
た
よ
う
に
こ
の
幻
し
は
　
暗
い
夜
の
先
ぶ
れ
（
℃
9
α
Q
＄
昌
8
）
な
の
だ
。
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
今
馬
か
と
見
え
る
も
の
を
、
一
瞬
の
間
に
流
れ
る
雲
が
か
き
消
し
朦
朧
と
さ
せ
る
．
水
が
水
に
溶
け
る
よ
う
に
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
幕
十
四
場
）
　
7
ー
ザ
ー
と
の
政
治
的
駆
け
引
き
、
烈
し
い
戦
い
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
逃
走
を
き
っ
か
け
と
す
る
全
軍
の
敗
北
、
例
に
よ
っ
て
の
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
へ
の
憤
愚
i
こ
れ
ら
の
後
に
来
る
雲
を
眺
め
て
の
述
懐
は
、
嵐
と
嵐
と
の
間
の
一
瞬
の
凪
と
云
お
う
か
、
不
思
議
な
美
と
悲
哀
を
以
て
人
の
心
に
滲
み
こ
む
。
私
は
こ
の
台
辞
に
何
よ
り
も
先
に
ア
ン
ト
ニ
ー
の
く
諦
念
V
を
感
じ
と
る
。
浮
世
の
闘
争
に
疲
れ
果
て
た
ア
ン
ト
ニ
ー
の
眼
に
は
、
．
自
己
を
含
む
一
切
は
は
か
な
い
仮
象
に
映
ず
る
の
だ
。
そ
七
て
こ
れ
は
来
る
べ
き
『
テ
ム
ペ
ス
一　259　一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
ト
』
の
プ
ロ
ス
ペ
ロ
ウ
の
感
慨
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
余
興
は
終
っ
た
の
だ
。
こ
の
役
者
た
ち
は
前
に
も
云
っ
た
よ
う
に
皆
な
精
霊
で
稀
薄
な
大
気
に
溶
け
て
し
ま
っ
た
。
い
し
づ
え
礎
の
無
い
建
物
同
様
の
こ
の
幻
し
に
も
似
て
雲
を
頂
い
た
塔
も
華
麗
な
宮
殿
も
厳
そ
か
な
寺
院
も
、
い
や
こ
の
大
地
そ
の
も
の
も
地
上
に
あ
る
一
切
は
溶
け
失
せ
て
今
消
え
去
っ
た
出
し
も
の
（
℃
薗
σ
Q
＄
茸
）
の
よ
う
に
雲
一
ひ
ら
も
残
し
は
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
幕
一
場
）
一　260　一
　
『
ア
ン
ト
ニ
ー
…
…
』
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
、
私
は
先
ほ
ど
の
ア
ン
ト
．
二
i
の
台
辞
の
与
え
る
印
象
を
、
英
文
科
の
学
生
に
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
学
生
達
の
印
象
は
、
圧
倒
的
に
〈
不
安
〉
が
多
数
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
印
象
が
誤
り
だ
と
は
思
わ
な
い
。
〈
諦
念
〉
と
〈
不
安
〉
と
は
、
一
見
相
容
れ
な
い
言
葉
の
よ
う
だ
が
、
実
は
プ
ロ
ス
ペ
ロ
ウ
の
台
辞
に
せ
よ
、
劇
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
考
え
る
と
、
必
ず
し
も
〈
諦
念
〉
を
表
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
仮
に
〈
諦
念
〉
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
〈
不
安
〉
を
切
実
に
体
験
し
、
そ
れ
を
突
き
ぬ
け
た
後
の
境
地
な
の
で
あ
る
。
移
り
変
る
雲
の
姿
は
、
破
滅
を
目
前
に
し
た
ア
ン
ト
ニ
ー
の
、
自
己
の
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
イ
へ
の
疑
問
と
重
ね
合
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
が
く
不
安
V
の
感
情
を
喚
起
す
る
の
に
も
不
思
議
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
心
に
留
め
て
わ
れ
わ
れ
は
先
に
進
む
こ
と
に
す
る
。
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
《
雲
》
の
言
及
で
、
有
名
な
も
の
は
も
う
一
箇
所
あ
る
。
そ
れ
は
『
ハ
ム
レ
ッ
・
ト
』
の
主
人
公
と
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
と
の
対
話
に
出
で
く
る
。
三
幕
二
場
の
劇
中
劇
の
シ
ー
ン
で
、
王
は
動
揺
し
席
を
立
つ
。
ハ
ム
レ
ツ
峯
は
王
の
有
罪
を
確
信
す
る
。
王
妃
が
お
呼
び
で
と
早
速
云
い
に
来
た
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
に
向
っ
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
唐
突
に
云
う
。
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
ハ
ム
．
ポ
ロハ
ム
ポ
ロハム
ポ
ロハ
ム
「
お
前
は
騎
駝
の
形
に
似
た
あ
の
雲
が
見
え
る
か
な
？
」
「
全
く
賂
駝
そ
っ
く
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」
「
い
た
ち
に
似
て
い
る
よ
う
だ
な
」
「
背
中
が
い
た
ち
に
似
て
お
り
ま
す
」
「
鯨
に
似
て
お
る
な
」
「
本
当
に
鯨
に
似
て
お
り
ま
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
サ
イ
ド
「
で
は
、
す
ぐ
に
母
上
の
所
へ
参
ろ
う
。
　
（
傍
白
）
奴
等
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
俺
を
馬
鹿
扱
い
に
し
て
る
」
　
こ
こ
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
自
分
を
狂
人
扱
い
に
し
て
云
う
な
り
に
な
っ
て
い
る
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
を
、
逆
に
愚
弄
し
て
い
る
。
そ
の
愚
弄
の
材
料
と
し
て
雲
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
い
ず
れ
も
雲
の
瞬
時
に
し
て
形
を
変
え
る
性
質
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、
そ
の
扱
う
意
味
合
い
は
全
く
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
再
び
『
三
四
郎
』
に
つ
き
あ
た
る
。
三
四
郎
と
美
禰
子
と
の
会
話
で
、
雲
の
イ
メ
ー
ジ
が
印
象
的
に
二
度
と
一261一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
一
つ
は
、
広
田
先
生
の
引
越
先
で
初
め
て
口
を
ぎ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
何
を
見
て
ゐ
る
ん
で
す
」
　
あ
「
中
て
て
御
覧
な
さ
い
」
「
鶏
で
す
か
」
「
い
」
え
」
「
あ
の
大
き
な
木
で
す
か
」
「
い
」
え
」
「
ぢ
ゃ
何
を
見
て
ゐ
る
ん
で
す
。
僕
に
は
分
ら
な
い
」
　
　
さ
つ
き
「
私
先
刻
か
ら
あ
の
白
い
雲
を
見
て
居
り
ま
す
の
」
成
程
白
い
雲
が
大
き
な
空
を
渡
っ
て
ゐ
る
。
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
ぷ
　
ア
「
駝
鳥
の
襟
巻
に
似
て
ゐ
る
で
せ
う
」
三
四
郎
は
ボ
ー
ア
と
云
ふ
言
葉
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
知
ら
な
い
と
云
っ
た
。
美
禰
子
は
又
、
「
ま
あ
」
と
云
っ
た
が
、
す
ぐ
丁
寧
に
ボ
ー
ア
を
説
明
し
て
く
れ
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
一262一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
　
い
ま
一
つ
は
、
菊
人
形
を
皆
で
見
に
い
っ
た
折
、
小
川
の
縁
に
腰
を
下
す
重
要
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
美
禰
子
が
気
分
が
悪
く
な
っ
た
と
云
っ
て
先
に
抜
け
出
し
て
、
三
四
郎
と
一
緒
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ち
　
た
黛
単
調
に
澄
ん
で
ゐ
た
も
の
の
中
に
、
色
が
幾
通
り
も
出
来
て
き
た
。
透
き
徹
る
藍
の
地
が
消
え
る
様
に
次
第
に
薄
く
な
る
。
蚤
加
伊
か
恥
か
が
浴
か
で
流
沁
跡
小
。
、
侮
処
熟
恥
が
尽
藩
で
、
、
何
処
で
費
が
姫
卦
か
か
か
ひ
か
い
秘
ゐ
概
収
b
か
、
心
持
ち
黄
な
色
が
ふ
う
と
一
面
に
か
エ
っ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
点
猪
俣
）
（『
A
ソ
ト
ニ
ー
…
』
に
頻
発
す
る
〈
溶
け
る
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
こ
こ
に
顔
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
）
「
空
の
色
が
濁
り
ま
し
た
」
と
美
禰
子
が
云
っ
た
。
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
三
四
郎
が
何
か
答
へ
や
う
と
す
る
前
に
、
女
は
又
言
っ
た
。
　
　
　
　
　
マ
さ
ブ
ル
「
重
い
事
。
大
理
石
の
様
に
見
え
ま
す
」
美
禰
子
は
二
重
瞼
を
細
く
し
て
高
い
所
を
眺
め
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
、
た
。
さ
う
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
ま
エ
そ
の
細
く
な
っ
た
儘
の
眼
を
静
か
に
三
四
郎
の
方
に
向
け
一263　一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
マ
じ
プ
ル
「
大
理
石
の
様
に
見
え
る
で
せ
う
」
と
聞
い
た
。
三
四
郎
は
、
　
　
　
マ
じ
ノ
ル
「
え
N
、
大
理
石
の
様
に
見
え
ま
す
」
と
答
へ
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
。
女
は
そ
れ
で
黙
っ
た
。
（
五
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
矢
本
貞
幹
に
拠
れ
ば
、
こ
れ
は
ラ
ス
キ
ン
の
『
近
代
画
家
論
（
さ
昏
§
壽
帖
ミ
§
）
』
の
中
の
、
雲
の
美
し
さ
を
述
べ
た
章
に
負
う
て
い
る
と
云
う
。
事
実
、
ラ
ス
キ
ン
の
名
は
、
野
々
宮
が
三
四
郎
に
雲
を
「
み
ん
な
雪
の
粉
で
す
よ
」
と
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
も
っ
と
本
質
的
に
、
こ
の
（
漱
石
の
よ
く
使
う
言
葉
を
借
り
れ
ぽ
）
「
趣
向
」
は
、
三
幕
二
場
で
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
ど
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
の
や
り
と
り
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
だ
と
、
私
は
指
摘
し
た
い
。
こ
の
あ
た
り
の
テ
キ
ス
ト
に
漱
石
は
こ
う
書
き
こ
ん
で
い
る
。
　
「
踏
拶
日
巨
ノ
三
費
妙
ナ
リ
他
ヲ
翻
弄
ス
ル
手
際
ヲ
見
ヨ
」
　
美
禰
子
は
心
の
奥
底
で
三
四
郎
に
惹
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
惹
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
熊
本
の
田
舎
出
の
男
を
軽
く
看
て
い
る
。
彼
の
気
の
利
か
な
い
話
し
ぶ
り
を
か
ら
か
っ
て
み
た
い
気
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
会
話
で
美
禰
子
は
（
お
そ
ら
く
意
識
せ
ず
に
）
三
四
郎
を
く
嘲
弄
V
し
て
い
る
の
だ
。
第
一
の
シ
ー
ン
の
　
あ
「
中
て
て
御
覧
な
さ
い
」
と
い
う
彼
女
の
云
い
方
に
も
、
そ
の
こ
と
は
既
に
か
す
か
に
感
じ
と
れ
る
。
そ
し
て
三
四
郎
に
と
っ
て
彼
女
は
「
矛
盾
」
で
あ
り
、
　
「
僕
に
は
分
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
二
つ
の
場
面
の
《
雲
》
の
持
つ
第
一
の
意
味
で
あ
る
。
　
《
雲
》
の
効
果
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
刻
々
に
姿
を
変
え
、
見
る
人
の
気
持
次
第
で
ど
の
よ
う
に
も
映
る
雲
は
、
美
禰
子
の
不
安
に
揺
れ
動
く
心
理
、
ま
た
三
四
郎
が
美
禰
子
の
捉
え
ど
こ
ろ
な
さ
に
戸
迷
う
気
持
の
象
徴
で
も
あ
る
。
第
二
の
シ
ー
ン
で
漱
石
は
雲
に
　
　
　
　
も
の
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
対
し
て
「
媚
い
」
と
い
う
形
容
を
与
え
て
い
る
。
重
松
泰
雄
の
注
釈
に
は
「
…
…
通
常
の
用
法
と
は
異
な
る
。
曖
昧
で
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
意
か
」
と
あ
る
。
・
人
間
の
気
分
に
使
う
言
葉
を
雲
に
与
え
て
い
る
の
は
、
雲
を
美
禰
子
の
気
持
と
重
ね
合
せ
る
た
め
の
作
者
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
や
苦
心
に
他
な
ら
な
い
。
　
（
こ
の
「
獺
い
」
は
、
後
で
原
口
の
モ
デ
ル
を
し
て
い
る
時
の
美
禰
子
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
　
「
色
光
沢
が
好
一264一
漱石とシェイクスピアの《雲》　（猪俣）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
く
な
い
。
眼
尻
に
堪
へ
難
い
獺
さ
が
見
え
る
」
）
美
禰
子
は
自
分
で
自
分
を
は
っ
き
り
掴
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
落
着
き
払
っ
た
」
女
に
し
て
は
お
そ
ら
く
始
め
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。
三
四
郎
に
対
す
る
愛
を
前
に
し
て
、
彼
女
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
は
き
わ
ど
く
ゆ
ら
い
で
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
は
、
ア
ン
ト
ニ
ー
の
台
辞
の
雲
の
持
つ
表
象
の
効
果
が
、
背
後
に
計
算
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
美
禰
子
が
も
し
ア
ン
ト
ニ
ー
の
言
葉
を
使
っ
た
な
ら
、
　
「
あ
な
た
に
は
私
が
見
え
て
？
」
と
尋
ね
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
く
不
安
V
が
《
雲
》
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
。
－
そ
れ
と
同
時
に
、
三
四
郎
に
と
っ
て
、
美
禰
子
は
、
何
処
か
ら
何
処
ま
で
が
地
で
、
何
処
か
ら
何
処
ま
で
が
演
技
な
の
か
分
ら
な
い
《
雲
》
な
の
で
あ
る
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
ト
　
レ
　
イ
　
ニ
つ
に
乖
離
し
思
い
迷
う
自
己
を
、
美
禰
子
は
こ
の
場
の
最
後
で
、
一
つ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
に
ま
と
め
る
。
そ
れ
が
有
名
な
「
迷
え
る
ン
ロ
ブ
羊
」
で
あ
る
。
聖
書
的
な
意
味
は
抜
き
に
し
て
、
〈
羊
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
れ
ぽ
、
色
め
白
さ
と
ふ
わ
ふ
わ
し
た
柔
ら
か
な
感
触
に
よ
っ
て
、
《
雲
》
と
ア
ソ
シ
エ
イ
ト
し
て
い
る
。
雲
と
羊
と
、
こ
の
二
つ
は
三
四
郎
と
美
禰
子
の
別
離
の
場
面
で
巧
み
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。か
つ
て
美
禰
子
と
一
所
に
秋
の
空
を
見
た
事
も
あ
っ
た
。
所
は
広
田
先
生
の
二
階
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
レ
イ
シ
ロ
ブ
　
ス
ト
レ
イ
シ
ド
ブ
っ
た
。
其
時
も
一
人
で
は
な
か
っ
た
。
迷
羊
。
　
迷
羊
。
雲
が
羊
の
形
を
し
て
ゐ
る
。
田
端
の
小
川
の
縁
に
坐
っ
た
事
も
あ
　
（
十
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
ロ
ス
　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
漱
石
の
「
趣
向
」
の
一
つ
の
材
源
の
発
見
に
す
ぎ
な
い
が
、
英
文
学
が
漱
石
の
作
品
に
浸
透
し
て
い
る
度
合
は
深
く
、
今
後
ま
だ
ま
だ
新
し
い
発
見
が
な
さ
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
事
は
疑
え
な
い
。
た
だ
し
敢
て
蛇
足
を
つ
け
加
え
さ
せ
て
も
　
　
　
　
ソ
ロ
ス
ら
う
と
、
材
源
を
知
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
作
品
の
輝
き
が
増
す
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
は
知
ら
ず
と
も
、
感
受
性
豊
か
な
読
み
手
な
ら
、
こ
の
《
雲
》
の
意
味
は
感
じ
と
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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注
ω
　
板
垣
直
子
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
「
彼
（
1
ー
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
）
は
死
せ
る
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
の
絶
世
の
美
貌
を
た
た
え
、
ア
ン
ト
ニ
イ
の
傍
に
　
葬
れ
と
命
ず
る
。
し
か
し
そ
ん
な
言
葉
は
原
作
（
1
1
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
』
）
に
は
な
い
。
同
様
に
漱
石
の
作
品
に
あ
る
ク
レ
オ
パ
　
ト
ラ
が
死
の
前
に
『
浴
み
し
』
た
り
、
『
黄
金
の
寝
台
』
を
使
う
こ
と
、
ま
た
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
が
『
ア
ソ
ト
ニ
イ
と
一
緒
に
葬
っ
て
く
れ
』
と
頼
゜
ん
だ
と
は
、
原
作
に
な
く
、
漱
石
自
身
の
創
作
で
あ
る
。
」
『
夏
目
漱
石
－
伝
記
と
文
学
』
（
昭
和
四
八
年
、
至
文
堂
）
三
＝
二
頁
。
こ
れ
は
も
ち
　
ろ
ん
、
漱
石
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
共
に
プ
ル
タ
ル
コ
ス
を
使
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
が
た
め
の
、
明
白
な
誤
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
触
れ
ら
れ
た
　
部
分
は
こ
と
ご
と
く
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
文
章
に
あ
り
、
漱
石
の
創
作
で
は
な
い
。
②
そ
し
て
そ
の
書
き
こ
み
に
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
こ
れ
こ
れ
の
表
現
は
拙
い
、
自
分
な
ら
こ
れ
こ
れ
の
よ
う
に
書
く
、
と
い
っ
た
感
想
が
多
　
い
。
即
ち
、
漱
石
は
単
に
外
国
の
作
品
を
パ
ッ
シ
ヴ
に
受
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
作
家
と
し
て
の
眼
で
こ
れ
に
向
い
、
積
極
的
に
そ
れ
を
自
己
の
　
創
作
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
太
田
三
郎
「
漱
石
の
英
文
学
に
対
す
る
態
度
」
「
英
語
青
年
」
第
一
一
二
巻
第
七
　
号
（
昭
和
四
一
年
）
六
五
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
③
　
こ
の
こ
と
の
ヒ
ン
ト
は
海
老
池
俊
治
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
。
『
明
治
文
学
と
英
文
学
』
（
昭
和
四
三
年
、
明
治
書
院
）
二
〇
七
頁
の
注
を
見
　
よ
。
ω
　
岡
崎
義
恵
『
漱
石
と
微
笑
』
（
昭
和
二
二
年
、
生
活
社
）
一
五
五
－
一
六
〇
頁
参
照
。
⑤
　
一
例
と
し
て
次
の
意
見
を
参
照
せ
よ
。
「
今
や
絶
望
の
極
致
に
あ
っ
て
、
ア
ン
ト
ニ
！
は
自
ら
を
、
形
が
で
き
た
り
崩
れ
た
し
、
あ
て
ど
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ユ
コ
タ
ビ
リ
テ
イ
　
漂
い
移
り
変
る
、
こ
の
世
の
も
の
な
ら
ぬ
物
体
と
看
る
。
彼
は
日
没
の
空
の
幻
し
に
似
て
、
そ
の
本
質
は
無
常
で
あ
る
」
（
O
°
≦
陣
尻
o
昌
　
〆
三
〇
q
げ
♂
罫
ξ
§
ミ
罫
§
”
も
。
a
巳
6
一
〇
8
吻
や
悼
G
。
匂
。
）
⑥
　
　
『
夏
目
漱
石
1
そ
の
英
文
学
的
側
面
』
（
昭
和
四
六
年
、
研
究
社
）
二
一
三
頁
。
⑦
　
日
本
近
代
文
学
大
系
2
6
『
夏
目
漱
石
集
皿
』
（
昭
和
四
七
年
、
角
川
書
店
）
一
四
九
頁
頭
注
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ロ
メ
イ
ド
＊
　
こ
の
こ
と
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
三
四
郎
と
美
禰
子
が
広
田
先
生
の
画
帖
に
人
魚
の
絵
を
見
つ
け
て
、
頭
を
擦
り
つ
け
て
一
「
緒
に
眺
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ロ
や
タ
イ
プ
　
る
場
面
が
あ
る
。
マ
ー
メ
イ
ド
は
危
険
な
誘
惑
老
の
く
古
態
型
V
で
あ
る
。
川
崎
寿
彦
『
分
析
批
評
入
門
』
　
（
昭
和
四
三
年
、
至
文
堂
）
四
七
二
　
頁
。
一266一
